



mit den Ortsteilen Pfaffendorf und Leupoldishain
Jahrgang 2011 Freitag, den 30. September 2011 Nummer 9
Bergwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Am Landgut 1
01809 Dohna/OT Röhrsdorf 
mit den Ortsteilen Pfaffe l ishain





Zur Festtagsstimmung rings umher
zum weihnachtlichen Lichtermeer
zu Tannenbaum und Heimlichkeiten
zum li bevollen Vorbereit
zu Stollen und zu Haselnuss
gehö t ein netter Weihnachtsgruß.
(unbekannt)
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und gibt uns Anlass, einmal innezuhalten, 
um Vergangenes und Zukünftiges, Erinnerung und Erwartung, Vorhandenes und 
Neues zu bedenken, aber auch Gemeinsames zu planen.
Ein fröhliches, besinnliches und gemütliches Weihnachtsfest sowie ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2013 wünschen Ihnen und Ihren Familien
Ihr Bürgermeister Frieder Haase,
der Stadtrat sowie die Stadtverwaltung Königstein
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Amtliche Bekanntmachungen
Beschlüsse der 32. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Königstein am 04.12.2012
Beschluss 50/SR/2012 04.12.2012
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Verordnung der Stadt Kö-
nigstein über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
Königstein im Jahr 2013
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Verordnung der 
Stadt Königstein über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Stadt Königstein im Jahr 2013
Beschluss 51/SR/2012 04.12.2012
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Festlegung der Termine für 
die Sitzungen des Stadtrates sowie der beschließenden Aus-
schüsse der Stadt Königstein im Jahr 2013
Beschluss
Der Stadtrat beschließt den Sitzungsplan für das Jahr 2013.
Beschluss 52/SR/2012 04.12.2012
Betreff
Beratung und Beschluss zur befristeten Freistellung von der 
Pflicht zur Doppik-Einführung und weitere Anwendung des ka-
meralen Haushaltsrechtes nach dem 01.01.2013
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die befristete Frei-
stellung von der Pflicht zur Doppik-Einführung und die wei-




Beratung und Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung 
der Stadt Königstein für das Haushaltsjahr 2011
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein fasst folgenden Beschluss zur 
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011:
1. Die Jahresrechnung 2011 wird abgeschlossen mit Solleinnah-
men und Sollausgaben
n im Verwaltungshaushalt 4.509.192,39 Euro
 n im Vermögenshaushalt 2.049.199,20 Euro
 n Gesamthaushalt 6.558.391,59 Euro
2. Die Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt 
beträgt  167.829,46 Euro
3. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beträgt  
 876.748,63 Euro
 die Entnahme aus der Sonderrücklage – Vorsorgerücklage –
 beträgt                                                                 698,20 Euro
4. Der Stand der Verschuldung beträgt zum Ende des Haus-
haltjahres 3.303.801,02 Euro
5. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum Ende des 
Haushaltjahres 739.448,28 Euro
 und der Stand der Sonderrücklage beträgt zum Ende des 
Haushaltsjahres 1.047,29 Euro
6. Beim kassenmäßigen Abschluss 2011 wird als Unterschied
 der Ist-Einahmen mit  9.595.199,81 Euro 
und der Ist-Ausgaben mit  9.117.864,83 Euro
 eine Ist- Mehreinnahme von 477.334,98 Euro
 ausgewiesen.
7. Die im Hauhaltsjahr 2011 gebildeten Haushaltsreste betragen: 
 Haushaltseinnahmereste  891.336,62 Euro
 Haushaltsausgabereste
         Vermögenshaushalt  1.168.213,06 Euro
         Verwaltungshaushalt 7.054,26 Euro
8. Sämtliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt werden hiermit nachträglich 




Wahl des /der Vorsitzenden der Schiedsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Königstein
Beschluss




Beratung und Beschlussfassung zu überplanmäßigen Ausgaben 
beim Deckungskreis Bewirtschaftungskosten
Beschluss
Der Stadtrat beschließt überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 
21.300 Euro im Deckungskreis Bewirtschaftungskosten insbe-
sondere für die Energie- und Heizkosten.
Die Deckung soll aus Einnahmen für Nachzahlungszinsen bei der 
Gewerbesteuer (Haushaltstelle 1.0300.2610.80) erfolgen.
Sitzungstermine
Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, dem 
21.01.2013, 18:00 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, 
Goethestr. 7, statt. Die nächste Sitzung des Gemeinschafts-
ausschusses findet am Donnerstag, dem 17.01.2013, 18:00 
Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, Goethestr. 7, statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Be-
kanntmachung an den Anschlagtafeln.
Impressum:
Das Amtsblatt der Stadt Königstein erscheint monatlich und wird kostenlos 
an alle Haushalte verteilt.
Herausgeber: Stadtverwaltung Königstein
Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
Der Bürgermeister der Stadt Königstein, Herr Haase, 01824 Königstein, 
Goethestraße 7
Gesamtherstellung: Initial Werbung & Verlag, Arndtstr. 9, 01099 Dresden
Druck: Laske-Druck-Pirna, Karl-Büttner-Str. 2, 01796 Pirna
Anzeigenannahme/Beilagen: scharfe media, Tharandter Str. 31-33, 
01159 Dresden, Daniel Ehrig, Tel. 0351-4203 1666
Vertrieb: KAZ-Werbemittelvertrieb, Sternstr. 12, 01139 Dresden
Fotos: Stadtverwaltung Königstein, fotolia.com
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Sprechstunde Friedensrichterin
Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der  
Verwaltungsgemeinschaft Königstein, Frau Rekusch, findet 
am Donnerstag, dem 03.01.2013,
nach vorheriger telefonischer Voranmeldung 
unter 0172 1023120 statt.
Mitteilungen der Stadtverwaltung  und 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein
Neujahrsempfang des Bürgermeisters und des 
Gewerbeverein Königstein und Umgebung e. V.
Auch im neuen Jahr möchten wir die städtischen Gewerbetrei-
benden und Händler, die Vorsitzenden der Königsteiner Vereine, 
Königsteiner Kommunalpolitiker sowie alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich um das Wohl der Stadt bemühen, zum traditionellen 
Neujahrsempfang einladen.
Der Empfang findet am Sonntag, dem 13.01.2013 ab 11:30 Uhr 
im „Alten Kino“ auf der Goethestraße statt. 
Bei einem Glas Sekt möchten wir gemeinsam Rückblick auf die 
letzten 12 Monate halten und eine Vorausschau auf das neue 
Jahr wagen. Sie sind dazu herzlich eingeladen. 
Frieder Haase Jens Schranz
Bürgermeister Vorsitzender Gewerbeverein
  Königstein und Umgebung e. V.
Deutsche Rentenversicherung
Kostenlose Beratung in allen Angelegenheiten 
der Deutschen Rentenversicherung
Am Dienstag, dem 08.01.2013 von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr fin-
det im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die nächste 
Beratung durch die Versichertenberater der Deutschen Renten-
versicherung Jeanine und Lothar Bochat statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Ruf-
nummer 0177-40 00 84 2 oder per E-Mail (versichertenberater@ 
bochat.eu) zu vereinbaren. Hier sind auch Termine in Krippen am 
Wochenende denkbar.
Zur Beantragung einer Rentenauskunft und zum Ausfüllen von 
Anträgen (Kontenklärung, Erwerbsminderungs-, Alters- sowie 
Witwen /er- und Waisenrenten) sind alle nötigen Unterlagen (SV-
Ausweise, Geburtsurkunden der Kinder, Pass oder Personalaus-
weis, Schulzeugnisse ab dem 17. Geburtstag, Studiennachweise, 
Lehrbriefe, Facharbeiterzeugnisse, Schwerbehindertenausweis, 
Bescheide der Agentur für Arbeit oder der ARGE, Persönliche 
Identifikations-Nr., IBAN und BIC vom Girokonto) im Original vor-
zulegen. Beglaubigungen können vor Ort vorgenommen werden. 
Aufwendige Fahrten nach Pirna werden somit entbehrlich.
KWE-Königstein GmbH
Der Geschäftsführer und die Mitarbeiter der 
KWE-Königstein GmbH wünschen Ihnen schöne Feiertage 
und alle guten Wünsche für ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr.
Heiko Scherz, Geschäftsführer
Am 28.12.2012 sind die Büroräume der KWE-Königstein GmbH 
zu den üblichen Sprechzeiten nicht besetzt. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter 
des Bauhofs. 
Verwenden Sie folgende Telefonnummer: 0151-11445161.
WASS GmbH
Die Geschäftsstelle der WASS GmbH bleibt in der Zeit von 
24.12.2012 bis 02.01.2013 geschlossen.
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH




Kirche zu Struppen, Samstag, 22.12.12, 16 Uhr
Adventsmusik im Kerzenschein
Es erklingen Advents- und Weihnachtslieder sowie weihnachtli-
che Instrumentalmusik
Letiza Günzel – Sopran
Kerstin Franke, Lioba Günzel – Alt
Carola und Birgit Bretschneider – Blockflöte
Kantor Eckhard Pätzold – Orgel
Kirche zu Struppen, 24.12.12, 22 Uhr
Musik zur Heiligen Nacht im Kerzenschein
Ein Konzert der Reihe 366+1 Kirche klingt im Themenjahr Kir-
chenmusik der Luther-Dekade, gefördert durch den Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die EKD und die 
Landeskirche Sachsens
Weihnachtsmusik der Barockzeit von Schelle, Jacobi, Rei-
chard, Pachelbel, Corelli und Bach
Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden
Kantor Eckhard Pätzold – Orgel
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten
im Dezember 2012: 
23. Dezember – 4. Advent
Königstein
17:00 Uhr Abendgebet vorm Weihnachtsfest
Kirchliche Nachrichten
k
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Katholische Pfarrei Bad Schandau-Königstein
Liebe Einwohner, liebe Gäste!
Ein „altes Weihnachtslied“ mit neuem Text
„So viel Heimlichkeit
in der Weihnachtszeit …“,
heißt´s in einem Weihnachtslied.





Wenn, was als „Advent“ wir kennen,
„Weihnachtszeit“ die Leute nennen,
macht sich Unmut breit
in der Weihnachtszeit.
Unmut macht sich breit
in der Weihnachtszeit,
wenn schon im Advent verklang,
was man einst zur Christnacht sang
und zur Weihnachtszeit.
Das ist nicht gescheit!
Auch ist´s nicht gescheit,
wenn zur Weihnachtszeit
man vor lauter „buntem Trubel“
nicht mehr weiß, warum der Jubel.
Was zum Himmel schreit
in der Weihnachtszeit.
Auch zum Himmel schreit
in der Weihnachtszeit,
wenn zu dem Geburtstagskind
mancher nicht den Weg mehr fi nd´t
oder in der Weihnachtszeit
dieser uns zu weit.
Gott war´s nicht zu weit,
in der Weihnachtszeit
als ein Kind, sei jetzt vernommen,
zu uns in die Welt zu kommen.
Darum macht zur Weihnachtszeit
sich die Freude breit.
Freude macht sich breit,
wenn zur Weihnachtszeit
Menschen an der Krippe steh´n
und das kleine Kindlein seh´n.
In der Weihnachtszeit
ist das sehr gescheit!
Es wär´ sehr gescheit
in der Weihnachtszeit
über all die vielen „… eiten“
mal zu reden, nicht zu streiten,
denn die Weihnachtszeit
hält manch´ „… eit“ bereit.
(Dunkelheit, Gelegenheit, Fröhlichkeit, stille Zeit, Geschwister-
lichkeit, Mitte der Zeit, Reinlichkeit, Einigkeit, Süßigkeit, Kindheit, 






















































24. Dezember – Heiliger Abend
Königstein
16:30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel – Pfr. Günther
Papstdorf
17:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel – Pfr. Gühne
Cunnersdorf
15:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel – Pfr. Gühne
25. Dezember – 1. Christfest
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst – Pfr. Günther
26. Dezember – 2. Christfest
Papstdorf
10:00 Uhr  Gottesdienst – Pfr. Günther
31. Dezember – Altjahrsabend
Königstein
18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl
  Pfr. Günther
Papstdorf
18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl
  Pfr. i. R. Gühne
Cunnersdorf
16:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl
  Pfr. i. R. Gühne
6. Januar – Epiphanias
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst im Gemeindesaal
  Pfr. i. R. Gühne
13. Januar – 1. Sonntag nach Epiphanias
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst mit Chor – Pfr. Günther
Papstdorf
09:15 Uhr Gottesdienst – Pfr. Günther
20. Januar – Letzter Sonntag nach Epiphanias
Königstein
10:30 Uhr Gottesdienst – Pfr. Günther
27. Januar – Septuagesimä
Königstein
10:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zum Abschluss der 
Bibelwoche in Königstein – Pfr. Günther
Weihnachtliche Abendandacht
Am vierten Advent, dem Vorabend des Heiligen Abends, laden 
wir Sie um 17 Uhr herzlich in die Königsteiner Kirche zu einer 
Andacht mit musikalischer Umrahmung unter dem Thema „Mag-
nifi cat – Meine Seele erhebt den Herrn“ ein. Lassen Sie sich hier-
bei auf das Weihnachtsfest einstimmen!
Christvesper am Heiligen Abend 
Am 24. Dezember fi ndet 16:30 Uhr die Christvesper in der Kö-
nigsteiner Kirche mit der Aufführung des Krippenspiels „Erstens 
kommt es anders...“ statt. Sie sind herzlich willkommen.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und frohes 
Weihnachtsfest und für das Jahr 2013 Gottes Segen!
Mit herzlichen und frohen Grüßen 
Pfarrer Johannes Johne
Gottesdienste und Veranstaltungen in der kath. 
Pfarrei Bad Schandau-Königstein:
22.12.12: 14:30 Uhr  Rosenkranzgebet bei Pfarrer Kaiser
22.12.12: 16:30 Uhr  Beichtgelegenheit bei einem fremden  
  Beichtvater in Bad Schandau
22.12.12: 17:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
23.12.12: 10:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
24.12.12: 20:00 Uhr  Feier der Christnacht in Königstein 
  mit Adveniat-Kollekte
24.12.12:  22:00 Uhr  Feier der Christnacht in Bad 
Schandau
  mit Adveniat-Kollekte
25.12.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau 
  mit Adveniat-Kollekte
25.12.12:  15:30 Uhr  Hl. Messe 
  im Caritasheim Rathmannsdorf
26.12.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
29.12.12:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
30.12.12:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
31.12.12:  17:15 Uhr  Hl. Messe zum Jahresschluss 
  in Königstein
01.01.13:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
05.01.13:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
06.01.13:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
12.01.13:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
13.01.13:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
19.01.13:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
20.01.13:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
26.01.13:  17:15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
27.01.13:  10:15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
Lichtbildervortrag im Vortragsraum der Falken-
steinklinik: 
Freitag, 11.01.2013: „Unterwegs auf der Via Sacra – Landschaft, 
Kultur und Religion im Dreiländereck D-PL-CZ“
Neues aus unseren Schulen
Ein Tag auf Polnisch
Einen Tag vor Nikolaus hatte die Klasse 5 die Möglichkeit, zum 
Polnischen Institut nach Leipzig zu fahren und dort einen Unter-
richtstag anderer Art zu erleben.
Von den Studenten liebevoll und interessant vorbereitet, erfuhren 
wir zur Sächsisch-Polnischen Geschichte und zu Land und Leu-
ten viele interessante Dinge.
Nach einem Exkurs in die polnische Sprache, konnten sich einige 
Schüler schon in kleinen Dialogen verständigen. Das polnische 
Gedicht von der Lokomotive wurde nicht nur rezitiert, sondern 
auch bildlich dargestellt. Eine typisch polnische Teigtasche ließ 
uns auch kulinarisch auf die Reise nach Polen gehen. Ein Danke-
schön für diesen gelungenen Tag an alle beteiligten Studenten, 
die ehrenamtlich in diesem Projekt arbeiten.




Vom 17. auf den 18. November 2012 übernachteten die Junior 
Ranger der Mittelschule Königstein in der Jugendbildungsstät-
te „Sellnitz“ im Nationalpark Sächsische Schweiz. Die Gruppe 
selbst hatte den Wunsch zu diesem Ausfl ug geäußert und die 
Kinder hatten von sich aus sofort eine Menge Ideen, was an die-
sen beiden Tagen alles gemacht werden könnte.
Das Wochenende begann mit der Fährfahrt von Königstein nach 
Halbestadt, wo der Anstieg hoch zur Sellnitz folgte. Dort ange-
kommen, stärkten sich die elf Junior Ranger erst mit Tee und 
Kuchen, bevor sie sich ihr Schlafl ager herrichteten.
Anschließend wurden Feuerholz und Stöcke für Knüppelteig ge-
sammelt, doch bevor das Feuer entfacht wurde, wartete noch 
eine Nachtwanderung rund um den Lilienstein und zur Scheuer-
sandhöhle auf die Kinder.
Nach dem anschließenden Abendessen war es dann so weit, 
das Lagerfeuer zu entfachen und das Stockbrot zu backen. Als 
alle durchgefroren waren, ging es wieder rein ins Warme und 
Richtung Bett. An Schlafen war jedoch noch lange nicht zu den-
ken, denn erst mussten noch Gruselgeschichten erzählt und die 
Erlebnisse des Tages verdaut werden.
Am nächsten Morgen waren die Augen aller sehr klein, doch 
beim Frühstück wurde schon wieder laut erzählt und geplant, 
was folgen würde. Nach dem Aufräumen ging es noch einmal 
nach draußen auf die Wiese zum Spielen und Toben, bevor der 
Rückweg nach Königstein begann. Dort wurden die Fünft- und 
Sechstklässler von ihren Eltern abgeholt.
Die Junior Ranger der Mittelschule Königstein sind schon seit 
mehreren Jahren einmal wöchentlich mit Mitarbeitern des Natio-
nalparks in der Natur unterwegs.
Hierbei geht es vor allem darum, die Natur auf spielerische Art 
und Weise in einer gemeinsamen Gruppe zu erleben.
Martha Adolphi & Paul Kiesbye
Nachrichten der Grundschule Königstein
Information zum Schulleiterwechsel
Ab dem 01.02.2013 werde ich die Grundschule Königstein ver-
lassen und als Schulleiterin an der Grundschule in Berggießhübel 
arbeiten.
An unserer Schule wird ab dem 01.02.2013 Frau Katrin Richter 
amtierend die Aufgaben der Schulleiterin übernehmen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen verabschieden, 
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welche mich in den letzten viereinhalb Jahren in meiner Arbeit 
unterstützt haben. Besonders den Eltern unserer Schüler danke 
ich für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Sabine Michlenz
Schulleiterin
Rechtsextreme Erscheinungen erkennen und 
handeln
Seit Jahren ist in der Hausordnung der Mittelschule Königstein 
verankert, dass menschenverachtende, rassistische und antise-
mitische Erscheinungen an der Schule keinen Platz haben. Da 
aber in den letzten zwei Jahren vereinzelte Probleme auftraten, 
war es besonders wichtig, Schüler, Eltern und Lehrer zur Thema-
tik auf den neusten Stand zu bringen.
Deshalb fanden in den letzten Wochen im Rahmen des Bil-
dungsplanes an der Mittelschule Königstein gemeinsam mit dem 
Mobilen Beratungsteam Mitte-Ost des Kulturbüro Sachsen e. V. 
zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Auseinandersetzung mit 
rechtsextremen Erscheinungen statt. Zunächst befasste sich das 
Lehrerkollegium intensiv mit der Thematik, um aktuelle Tenden-
zen zu erkennen und sich gemeinsam zu Handlungsmöglichkei-
ten zu
verständigen. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten dabei 
die in Bekleidung und Codes enthaltenen demokratie- und men-
schenfeindlichen Botschaften. In den folgenden Wochen gestal-
teten die MitarbeiterInnen des Kulturbüros in den Klassenstufen 
5 bis 10 Projektstunden. Den Abschluss bildete Anfang Dezem-
ber ein klassenübergreifender Elternabend, in dem im Anschluss 
Freiwillige Feuerwehr
Neues Jahr – Neues Fest
Das „Weihnachtsbaum verbrennen“ erfordert jedes Jahr einen 
sehr hohen logistischen und personellen Aufwand. Leider ist 
es uns nicht mehr möglich, das erste Fest im Jahr weiter so 
aufrecht zu erhalten.
Deshalb wollen wir mit Ihnen, liebe Einwohner und Gäste von 
Königstein
am 12.01.2013 ab 17 Uhr das „Neujahrsfeuer“ 
auf dem Stadtplatz feiern.
Wir hoffen, dass Sie an diesem zentralen Ort wieder zahlreich 
zu einem gemütlichen Abend erscheinen.
Für das leibliche Wohl ist natürlich wie immer mit Bratwurst, 
Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch gesorgt.
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr KOMMEN!!
Der Feuerwehrverein Königstein Sächsische Schweiz e.V. 
bedankt sich bei allen fl eißigen Helfern und Sponsoren.
Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und 





Das Jahr 2012 geht nun dem Ende entgegen, viele Aufgaben 
haben wir zusammen bewältigen können.
Wir haben unser Wissen aufgestockt und konnten dieses Wis-
sen zu unserem 1. Wettkampf unter Beweis stellen. Aber nicht 
nur das Wissen hat uns so weit gebracht, nein auch das kol-
lektive Handeln hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.
4 Blaulichtkids sind ab dem 01.01.13 Jugendfeuerwehrkinder 
und wir als Ausbilder übergeben unsere Blaulichtkids mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge an die Jugendfeuerwehr. 
Rund 4 Jahre waren sie Blaulichter und schon bald tragen Sie 
die Uniform der Jugendfeuerwehr – Herzlichen Glückwunsch 
Nick Steyer, Vinzenz Henzchen, Tim Hees und Paul Roch, viel 
Erfolg und Freude bei Euren neuen Aufgaben.
Vereinsnachrichten
Ein Lächeln verschenken
Ein Lächeln kostet nichts und bringt viel.
Es bereichert den, der es erhält, ohne den,
der es schenkt, ärmer zu machen.
Es dauert nicht länger als einen Augenblick,
aber die Erinnerung daran ist manchmal ewig.
Niemand ist reich genug, um es nicht brauchen
zu können, und niemand arm genug,
um es nicht verschenken zu können.
Es schenkt Glück im Heim und ist ein
zartes Zeichen der Freundschaft.
Ein Lächeln gibt dem Bekümmerten Auftrieb
und dem Schwachen Kraft. Wenn du einmal
jemanden triff st, der dich nicht anlächelt,
sei großzügig und lächle ihn an – denn
niemand braucht ein Lächeln mehr als der,
der es anderen nicht zu geben weiß.
Verfasser unbekannt
In diesem Sinne wünsche ich, auch im Namen meiner Kolle-
ginnen, allen Schülern, deren Familien sowie Mitarbeitern und 
Unterstützern unserer Schule eine frohe Weihnachtszeit sowie 
ein glückliches und gesundes Jahr 2013.
Sabine Michlenz
Schulleiterin GS Königstein
an einen Vortrag die Eltern eigene Beobachtungen schildern 
konnten und Antworten auf ihre Fragen fanden.
MBT Kulturbüro Mitte-Ost, Mittelschule Königstein
Wünsche zum Weihnachtsfest 2012
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
ich wünsche Ihnen im Namen der Schüler, Eltern, Lehrer und 
technischen Kräfte der Mittelschule Königstein ein frohes und 
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Ab Januar besteht noch die Möglichkeit bei den Blaulichtkids 
aufgenommen zu werden. Kinder ab dem Alter 5 bzw. die El-
tern, können sich bei Interesse unter der Kontaktadresse: 
I_Scherz@t-online.de melden.
Unseren Helfern und Sponsoren möchten wir Danke sagen und 
wünschen zum heiligen Fest Besinnlichkeit und Wärme in Ihren 
Herzen sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2013.
Jugendwart M. Petrick /  Kassenwart I. Scherz
Jugendfeuerwehr Königstein
Wie in jedem Jahr nahmen wir wieder am Weih-
nachtsmarkt in Königstein teil. Wir verkauften 
leckere Erbsensuppe sowie Glühwein und Kin-
derpunsch. Zudem sicherten wir zusammen mit 
Kameraden aus der Einsatzabteilung den Lam-
pionumzug ab. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Be-
suchern unseres Standes recht herzlich bedanken.
Natürlich geht auch ein großer Dank an unsere fleißigen Helfer.
Zum Jahresabschluss wünschen wir allen Einwohnerinnen 
und Einwohnern sowie Gästen der Stadt Königstein ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.




Beginn der Dienste ist jeweils um 17 Uhr im 
Gerätehaus Königstein und Ende  
19 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Interessierte Kinder und Jugendliche, 
die noch nicht Mitglied der JFW sind, 





Der Schifferverein Königstein wünscht allen Einwohnern der Stadt 
Königstein und Umgebung ein fröhliches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins Jahr 2013. Unsere Schifferfastnacht findet 
am 26.01.2013 statt, wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch. 
Schifffahrt Ahoi.
Königsteiner Lichtspiele e.V.
… wünscht allen eine Adventszeit mit Zeit für innere Einkehr. 
Nutzen Sie Gelegenheiten, andere zu beschenken – mit Zeit zum 
Zuhören, einer helfenden Hand, einem freundlichen Blick, einem 
Lächeln – einfach Zuwendung. Und lassen Sie sich auch auf die-
selbe Weise beschenken.
Wir danken allen, die auch in diesem Jahr uns auf vielfältige Weise
unterstützt haben – sei es im Mitdenken, ganz praktisch, finanziell, 
im Gebet – oder auch einfach, dass Sie sich für unsere Veranstal-
tungen und alles, was hier im alten Kino passiert, interessierten.
Für das Jahr 2013 haben wir bereits einiges wieder geplant. Sie 
dürfen also gespannt sein. Wir freuen uns auf Sie und Ihre vielfäl-
tige Unterstützung.
Und ab dem 25. Dezember: Fröhliche Weihnachten und ein 
glückliches Neues Jahr.
Königsteiner Volleyball Gemeinschaft
6. Sparkassen-Cup der Königsteiner Volleyball 
Gemeinschaft e. V.
Am Sonnabend, dem 1. Dezember, führte die Königsteiner Vol-
leyball Gemeinschaft e. V. zum 6. Mal den Sparkassen-Cup im 
Volleyball durch.
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Sportfreunde des Königsteiner Vereins, aus Pirna und Umge-
bung, aus Geising und aus der tschechischen Partnerregion 
spielten in 8 gemischten Mannschaften (jeweils mind. 2 weibli-
che Spieler pro Mannschaft) um den Pokal der Ostsächsischen 
Sparkasse. Zur Eröffnung war das Mitglied des Präsidiums des 
Kreissportbundes Herr Matthes anwesend, der dem ehemaligen 
Vorsitzenden des Vereines, Steffen Jackstien, die Auszeichnung 
„Joker im Ehrenamt“ übergab.
Im dann folgenden Turnier setzte sich überlegen, ohne Satzver-
lust, die 1. Mannschaft der Königsteiner Volleyballgemeinschaft 
durch und konnte somit zum insgesamt 3. Mal den Pokal der 
Ostsächsischen Sparkasse gewinnen. Der Pokalverteidiger aus 
Graupa musste im Finale die Überlegenheit der Königsteiner an-
erkennen. Im Spiel um den 3. Platz gewann die Mannschaft aus 
Copitz gegen die tschechischen Sportfreunde aus Povrly.
Dr. H. Wegner
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Wir gratulieren
Herzliche Gratulation zu den Geburtstagen
im Monat Dezember 2012
für folgende Seniorinnen und Senioren
Königstein
Frau Hildegard Bleth am 03.01. zum 83. Geburtstag
Frau Helga Zimmermann am 04.01. zum 77. Geburtstag
Herrn Wolfgang Henzchen am 07.01. zum 76. Geburtstag
Frau Hanna Trapper am 08.01. zum 75. Geburtstag
Frau Brunhilde Ritter am 08.01. zum 72. Geburtstag
Frau Renate Kühne am 10.01. zum 76. Geburtstag
Herrn Helmut Jahnel am 13.01. zum 74. Geburtstag
Frau Elfrun Harnisch am 14.01. zum 80. Geburtstag
Frau Lieselotte Laske am 16.01. zum 78. Geburtstag
Herrn Gottfried Pech am 16.01. zum 77. Geburtstag
Frau Elfriede Streit  am 18.01. zum 74. Geburtstag
Frau Erika Maie am 19.01. zum 84. Geburtstag
Frau Liselotte Köhler am 19.01. zum 76. Geburtstag
Herrn Werner Lehmann am 21.01. zum 84. Geburtstag
Frau Sigrid Ehrt am 21.01. zum 83. Geburtstag
Frau Ilse Tietz am 24.01. zum 79. Geburtstag
Frau Erika Jahnel am 25.01. zum 71. Geburtstag
Frau Franziska Schleuthner am 26.01. zum 86. Geburtstag
Frau Helene Eckhold am 26.01. zum 73. Geburtstag
Frau Ute Peukert am 26.01. zum 73. Geburtstag
Frau Marianne Naumann am 28.01. zum 80. Geburtstag
Herrn Immo Kasiske am 29.01. zum 70. Geburtstag
Frau Irene Petzold am 29.01. zum 86. Geburtstag
Frau Christa Richter am 29.01. zum 70. Geburtstag
Frau Elli Großer am 29.01. zum 71. Geburtstag
Frau Marlene Kraft am 29.01. zum 76. Geburtstag
Frau Eva Knaak  am 31.01. zum 81. Geburtstag
OT Leupoldishain
Herrn Helmut Kunath am 06.01. zum 87. Geburtstag
Herrn Gottfried Gäbel am 19.01. zum 73. Geburtstag
OT Pfaffendorf
Herrn Werner Großer am 10.01. zum 85. Geburtstag
Herrn Siegfried Pech am 29.01. zum 78. Geburtstag
Das Projekt JugendLand informiert
Spuk im Hochhaus und gemeinsames Theater-
projekt
Am 24.11. war wieder Kino im „Alten Kino“ in Königstein. Gezeigt 
wurde der Film „Spuk im Hochhaus“ und es war mit ca.130 Be-
suchern ein voller Erfolg. Vielen Dank für die zahlreichen Spen-
den! Außerdem würden wir uns über Nachwuchs in unserer 
Projektgruppe sehr freuen. Also, wenn Du Lust hast, Kinovor-
stellungen im „Alten Kino“ Königstein mit zu organisieren, kreativ 
tätig zu sein und nette Leute kennenzulernen, dann melde Dich 
einfach bei einem von uns oder unter info@jugendland.de. Wir 
freuen uns auf Dich!
Und für alle Interessierten fi ndet am 26.01.13 von 15:00 -18:00 
Uhr „Theaterspielen zum Ausprobieren“ im „Alten Kino“ statt. In 
gemeinsamer Zusammenarbeit des Königsteiner Lichtspiele e. V. 
und den Landesbühnen Sachsen startet 2013 ein Projekt zum 
Theaterspielen. Jeder der Lust hat, das Theaterspielen mal ken-
nenzulernen oder sich auszuprobieren, ist herzlich eingeladen. Die 
Idee entstand in mehreren Treffen in den vergangenen Monaten 
und ist ein weiterer Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Königstein.
V.i.S.d.P.: M. Merker
Nationalparkbefragung in der Sächsischen 
Schweiz verlängert
Fragebögen der Leipziger Wissenschaftler können nunmehr bis 
zum Jahresende zurückgesandt werden – Teilnahme auch online 
möglich.
Wie schätzt die Bevölkerung den Nationalpark Sächsische 
Schweiz und die Arbeit seiner Verwaltung ein? Dies ist Thema 
einer schriftlichen Befragung, die seit November von Leipziger 
Forschern unter zufällig ausgewählten Einwohnern im Landkreis 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge durchgeführt wird (siehe 
Pressemitteilung vom 22. November). Um möglichst viele ausge-
füllte Fragebögen und damit ein umfassendes Meinungsbild zu 
bekommen, ist der Einsendeschluss jetzt auf den 31. Dezember 
2012 verlegt worden. Die Antworten können kostenfrei in dem 
der Einladung beigelegten Rückumschlag an die Wissenschaftler 
geschickt werden.
Im Unterschied zu ähnlichen Befragungen der Jahre 2000 und 
2006 besteht aktuell erstmals die Möglichkeit, den Fragebogen 
auch online, also am Computer via Internet, auszufüllen. Die Er-
gebnisse der Studie sollen der Nationalparkverwaltung in Bad 
Schandau helfen, ihre Arbeit weiter zu verbessern und die Wün-
sche der Bevölkerung noch besser zu berücksichtigen.
Ansprechpartner für Rückfragen von Medienvertretern:
Auf der Seite der Durchführenden:
Dr. Tobias Liebert
Analyse & Transfer
Tel.: (03 41) 25 669 -171
E-Mail: drliebert@kommwiss.de
Verschiedenes
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Auf der Seite des Auftraggebers der Befragung:
Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecher: Hanspeter Mayr
Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz in Bad Schandau
Tel.: (03 50 22) 900-615
E-Mail: hanspeter.mayr@smul.sachsen.de
Zuständiger Fachreferent: Andres Knaak
Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz in Bad Schandau
Tel.: (03 50 22) 900-632
E-Mail: andreas.knaak@smul.sachsen.de
„Klaus Brähmig MdB zeichnet „Reimer-Mager“-
Haus aus
Als CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises „Sächsische 
Schweiz – Osterzgebirge“ zeichnete Klaus Brähmig MdB am 
26. November 2012 das „Reimer-Mager“ Haus aus Rosenthal-
Bielatal mit dem Siegel „Servicequalität mit evangelischem Pro-
fi l“ aus. Verliehen wurde das Siegel vom Landesjugendpfarramt 
AG-Christliche Freizeitheime in Sachsen.
Brähmig war als Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus 
geladen und übergab das Siegel an die Leiterin des „Reimer-
Mager“-Hauses, Frau Sigrid Hering. Das „Reimer-Mager“-Haus 
wurde aufgrund seiner sehr guten Servicequalität prämiert. Bräh-
mig unterstrich in seiner Rede zudem die Bedeutung der Qualität 
von gemeinnützigen Häusern, insbesondere von Servicequalität.“
Kreissportbund
Ebenfalls gleich zu Jahresbeginn fi ndet eine internationale Groß-
veranstaltung in unserem Landkreis statt. Vom 31. Dezember 
2012 bis zum 6. Januar 2013 ist im DKB-Eiskanal im Altenber-
ger Kohlgrund der Weltcup Bob/Skeleton zu erleben. Die besten 
Teams und Einzelsportler der Welt treffen sich hier, um wichtige 
Punkte für die Weltcupwertung der vorolympischen Saison zu 
erkämpfen. Mit Cathleen Martini und Francesco Friedrich werden 
auch zwei Piloten vom SC Oberbärenburg dabei sein.
Am 04. Januar fallen die Entscheidungen im 2er Bob der Damen 
und Skeleton Damen, am 05. Januar im 2er Bob der Herren und 
Skeleton der Herren und am Sonntag im 4er Bob der Herren. Ge-
nauere Informationen gibt es unter www.bobbahn-altenberg.de.
Blutspende
Etwas Warmes braucht der 
Mensch … einen Thermobe-
cher für alle Blutspender im 
Januar!
Das neue Jahr steht in den Startlöchern 
und viele Menschen nehmen den Jah-
reswechsel zum Anlass, gute persönliche 
Vorsätze zu fassen und vielleicht auch an-
deren Menschen zu helfen.
Haben Sie schon gute Vorsätze für 2013 
gefasst? Ihre erste gute Tat des Jahres könnte in einer Blutspen-
de bestehen.
Am Donnerstag, 03.01.2013, KÖNIGSTEIN 
MITTELSCHULE Mühlgasse 1 
15:00 – 19:00 Uhr
Blutkonserven werden das ganze Jahr über unabhängig von 
Wochentagen oder der Jahreszeit benötigt. Neben allen treuen 
Blutspendern ist natürlich auch jeder „mutige“ Neuspender will-
kommen. Blut spenden kann man im Alter von 18 bis 70 Jahren 
(Neuspender bis 65 Jahre).
Mitzubringen sind nur der Personalausweis und der Wille zu hel-
fen. Bei jedem Blutspendetermin werden die Spender von einem 
Arzt und fachlich geschultem Personal betreut. Getränke sowie 
ein stärkender Imbiss stehen für jeden Spender zur Verfügung.
Gönnen Sie sich unterwegs ein Heißgetränk in der kalten Jahres-
zeit – wir belohnen jede Blutspende im Januar mit einem exklu-
siven Thermobecher.
Der DRK-Blutspendedienst wünscht Ihnen ein frohes und ge-
sundes Neues Jahr 2013!
Aktion Zivilcourage e. V.
Ausschreibungsrunde 2013 zum Lokalen
Aktions plan hat begonnen
Zur Umsetzung des Lokalen Aktionsplanes (LAP) im Landkreis 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge können für 2013 erneut 
Projekte beantragt werden. Die Höhe der Förderung kann in 
der Regel zwischen 3.000 Euro und 5.000 Euro betragen und 
höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten des 
Projektes. Der Antrag inkl. Kosten- und Finanzierungsplan ist mit 
einer aussagekräftigen Projektbeschreibung bis zum 31.12.2012 
mit rechtsverbindlicher Unterschrift im Landratsamt, Geschäfts-
bereich Gesundheit und Soziales, einzureichen.
Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
http://www.aktion-zivilcourage.de/.427d8119
Verein des Jahres 2013 gesucht 
Kennen Sie einen Verein, der sich durch seine Aktivitäten oder 
sein Engagement in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport 
besonders eingesetzt hat? Ja – dann melden Sie sich bei der 
Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der Sächsischen Zei-
tung, die auch im nächsten Jahr wieder einen Preisträger mit 
2.500 Euro auszeichnen werden. Einsendeschluss ist der 
28. Februar 2013.
Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
http://vereindesjahres.de/home.html
Aktion Zivilcourage e. V., Lange Straße 43, 01796 Pirna
Geschäftsführer: Sebastian Reißig
Hauptuntersuchung
Aus für grüne Prüfplakette
Zum Jahresende wird an vielen Fahrzeugen die Prüfplakette un-
gültig, erinnern die Sachverständigen von der DEKRA Dresden. 
Betroffen sind alle Fahrzeuge mit einer grünen Plakette auf dem 
Kennzeichen am Heck. Die Halter dieser Fahrzeuge sollten noch 
im Jahr 2012 bei einer Prüfstelle einen Termin für die Hauptun-
tersuchung (HU) vereinbaren. 
Im Jahr 2013 sind alle Fahrzeuge mit orangefarbener Prüfpla-
kette an der Reihe. Für die HU brauchen Autofahrer die Zulas-
sungsbescheinigung Teil 1 bzw. den Fahrzeugschein. Gab es 
am Fahrzeug nachträgliche Änderungen, wie zum Beispiel den 
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Anbau von Sonderrädern, Spoilern oder Sonnendach, benötigt 
der Prüfer auch das dem Bauteil beiliegende Prüfzeugnis, zum 
Beispiel ein Teilegutachten oder eine Betriebserlaubnis.
Die für die HU erforderliche Abgasuntersuchung wird von den 
Dresdner DEKRA-Sachverständigen bei der Prüfung gleich mit 
erledigt. Wurde der Abgas-Check bereits in einer Werkstatt 
durchgeführt, darf der Halter den Nachweis nicht vergessen. 
Wichtig: Diese Bescheinigung darf frühestens aus den beiden 
Monaten vor der HU stammen.
Bei Überschreiten des Vorführtermins muss der Halter mit einer 
Verwarnung oder Bußgeld rechnen. Nach mehr als zwei Mona-
ten sind es 15 Euro, nach mehr als vier Monaten 25 Euro und 




Tel.: 035023 51182, Fax: 035023 51181
e-mail: westphal@ppe-info.de
Zutaten:
500 g  Mehl
1 Pck.  Backpulver
250 g  Zucker
1 TL  Zimt
60 g  Mandel(n), gamahlen
250 g  Butter, kalte
5 EL  Milch
1   Ei, davon das Eiweiß
50 g  Mandel(n), in Blättchen
Zubereitung:
Mehl, Backpulver, Zucker, Zimt, Mandeln und kleinge-
schnittene Butter auf die Arbeitsfl äche häufen. In die Mitte 
eine Mulde drücken und die Milch hineingießen. Alles mit 
einem großen Messer durchhacken und mit den Händen 
rasch zu einem Mürbeteig verkneten. Zugedeckt 2 Stun-
den kaltstellen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Teig auf 
leicht bemehlter Arbeitsfl äche dünn ausrollen und Motive 
ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. 
Spekulatius mit verquirltem Eiweiß bestreichen, mit Man-
delblättchen bestreuen. Im Ofen auf der mittleren Schiene 
12 bis 15 Minuten backen.
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Zu Gast: Dukla Prag  (1. Liga CZ)    
 SC DHfK Leipzig  (2. Bundesliga)
 1. VfL Potsdam  (3. Bundesliga) 
Start: 11:30 – 12:50 Uhr HC Elbflorenz – Dukla Prag
 13:10 – 14:30 Uhr SC DHfK Leipzig – 1. VfL Potsdam 
 15:30 – 16:50 Uhr Verlierer Sp. 1 – Verlierer Sp. 2
Finale: ca. 17:15 – 18:30 Uhr Sieger Sp. 1 – Sieger Sp. 2
Im Anschluss fi ndet die Siegerehrung statt. 
präsentiert: Neujahrs-Cup 2013
Tagesticket: 10 Euro
Vorverkauf  (8 Euro) unter tickets@elbflorenz2006.de
Kinder bis 7 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen Eintritt frei
Ort: EnergieVerbund Arena, 
 Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden           
Datum: Samstag,  05.01.2013
Eröffnung: 11:00 Uhr
... Handball satt!













   die au
ffällt! Funktaxi- & Mietwagen-
      Vermittlungs-GmbH
Kleinbusse bis 8 Personen
Kurierfahrten, Dialysefahrten




(0 35 01) 44 77 44
Maxim-Gorki-Str. 22 . 01796 Pirna
... oder kostenlos die 




& nasse Wände 
dauerhaft! 
Fa. Groß: 
03 50 20 -75 98 98
STROHBACH
Wäscherei Königstein . Dienstleistungen aller Art




Ich bedanke mich für
das entgegengebrachte Vertrauen
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie
frohe Weihnachten
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